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Биографии великих людей несут массу интересной информации о жизни и 
деятельности данного известного человека. В таких книгах есть и биографические данные, 
и важные события. Всѐ это, только в миниатюрной форме, содержится в таких объектах 
коллекционирования, как почтовые марки и конверты, монеты и медали. Илья Ильич 
Мечников (1845–1916) – знаменитый учѐный, философ, отечественный зоолог, биолог, 
бактериолог, физиолог и патолог, один из основоположников сравнительной патологии 
воспаления, эволюционной эмбриологии и отечественной микробиологии, иммунологии, 
создатель учения о фагоцитозе и теории иммунитета, основатель научной геронтологии 
[6]. Илья Мечников родился 15 мая 1845 года в деревне Панасовка в Харьковской области 
[6]. На рис. 1 представлены почтовые марки и художественный маркированный конверт 
(ХМК) [2], посвящѐнные учѐному. 
  
Рис. 1. Почтовые марки и ХМК СССР, посвящѐнные И.И. Мечникову 
 
Также хотелось бы представить филателистический материал, выпущенный почтой 
Украины (2015), и посвящѐнный Нобелевскому лауреату И.И. Мечникову [4, 5] (рис. 2). 
 
Рис. 2. Почтовая марка и ХМК Украины, посвящѐнный И.И. Мечникову 
 
Не забыла отдать дань памяти своему известному земляку, почта Молдавии, 
выпустившая в почтовое обращение в 2015 году почтовую марку и ХМК, посвящѐнные 
205–летию со дня рождения И.И. Мечникова [5] (рис. 3): 
 
Рис. 3. Почтовая марка и ХМК Молдовы, посвящѐнные И.И. Мечникову 
Последний период научной деятельности И.И. Мечникова начался 15 октября 1888 
г., когда он стал сотрудничать с Пастеровским институтом в Париже. И. И. Мечников 
приобрел славу создателя учения о фагоцитозе и иммунитете человека [6]. В память о 
великом учѐном, почта Франции и других стран, выпустили в обращение 
филателистические материалы [5] (рис. 4). 
 
 
Рис. 4. Филателистические материалы, посвящѐнные И.И. Мечникову 
 
Отечественная нумизматика тоже внесла вклад в память об учѐном. Национальный 
банк Украины в 2005 и 2016 годах выпустил памятные монеты, номиналом в 2 гривны [1], 
в память о И.И. Мечникове (рис. 5):  
         
Рис. 5. Памятные монеты Украины, посвящѐнные И.И. Мечникову 
 
В фалеристике, память об великом учѐном-биологе представлена рядом памятных 
настольных и наградных медалей и памятным знаком [7] (рис. 6): 
 
 
Рис. 6. Памятные медали и памятный знак, посвящѐнные И.И. Мечникову 
 
В заключение можно сказать о том, что историю науки можно изучать не только по 
написанным книгам – биографиям, мемуарам, справочникам и энциклопедиям, а с их 
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